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HY:n kirjastojen henkilöstöstrategia on hyväksytty kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunnassa jo joulukuussa 2003. Keväällä 2004 toimeenpano-
ohjelma päätettiin jättää odottamaan kirjastojen seuranta-arvioinnin tuloksia. 
Arvioinnin toimeenpano-ohjelman tultua hyväksytyksi henkilöstöstrategian 
toimeenpanon suunnittelu on myös käynnistynyt ja työryhmällä on keväällä 
useita kokouksia. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta käsittelee suunnitelmaa 
27.5.05  
HY:n kirjastojen henkilökunnan keskustelutilaisuus henkilöstöstrategian 
toimeenpanosuunnitelmasta on 12.5.05 klo 9.00- 11.00 yliopisto 
päärakennuksessa sali 13 (Fabianinkadun puolelta 3. krs).  
ALUSTAVA OHJELMA 
• Henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman esittely 
• Pyydetyt puheenvuorot  
o kampusten henkilöstö 
o HYK:n henkilöstö  
• Keskustelua 
Tervetuloa keskustelemaan.  
Tilaisuuden järjestää HY:n kirjastojen henkilöstöstrategiaryhmä.  
• Henkiöstöstrategia 
• Toimenpideohjelma (luonnos) 
  
HY:n kirjastojen henkilöstöstrategiaryhmä 
• Hannele Fabritius, Kumpulan tiedekirjasto  
• Dorrit Gustafsson, HYK  
• Marja-Liisa Harju-Khandr, Valtiotieteellisen tdk:n kirjasto  
• Matti Hjerppe, Opiskelijakirjasto  
• Elisa Hyytiäinen, HYHY  
• Sirkku Liukkonen, siht., kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö  
• Heli Myllys, Viikin tiedekirjasto  
• Ulla Neuvonen, Terveystieteiden keskuskirjasto  
• Kaisa Sinikara pj.,kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö  
 
• Katri Tuori, HYK, Tietokantapalvelut  
  
 
